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трактування не лише як сукуnності принципів, методів, законів та гіпотез функціонування 
системи, яка генерує інформацію для прийняття уnравлінських рішень, а також і 
необхідність його розгляду як науки, що вивчає відносини, які виникають серед членів 
суспільства щодо використання та впливу на них інформації, яка генерується в системі 
бухгалтерського обліку. Фактично на сьогодні такий напрям розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні перебуває в зародковому стані, що, з одного боку, обумовлено 
відсутністю апперцепції користувачів результатів таких досліджень, причиною чого є 
недостатюи рівень розвитку вітчизняного фінансового ринку, а з іншого 
неконвенційністю таких досліджень серед представників. вітчизняного бухгалтерського 
наукового співтовариства. 
Однак така ситуація не означає, що дослідження в цьому напрямі в Україні не є 
актуальними і взагалі· непотрібні, а навпаки, може стати прикладом випадку, коли 
дослідження в сфері теорії бухгалтерського обліку можуть випередити існуючу облікову 
практику. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ 
Головною метою фінансової діяльності підприємства є збільшення активів. Для 
того, щоб цього досягти підприємство має постійно підтримувати платоспроможність та 
рентабельність, оптимальну структуру активів і пасивів балансу. Саме з цією метою 
необхідно проводити аналітичне дослідження фінансового стану підприємства, основними 
завданнями якого є : 
1) вивчення вихідних умов функціонування й життєдіяльності підприємства; 
2) встановлення змін у наявності та структурі капіталу за звітний період та оцінка 
змін, які відбулися; 
З) визначення шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі та 
зміцнення фінансової стійкості підприємства. 
Значення · аналізу фінансового стану підприємства важко переоцінити, оскільки 
саме аналіз є тим фундаментом, на основі якого розробляється фінансова політика 
суб'єкта господарювання, приймаються та обгрунтовуються уnравлінські рішення щодо 
розвитку бізнесу. 
Основні цілі аналітичного дослідження фінансового стану підприємства при 
проведенні аудиту запежать від вимог користувачів до інформації, яка міститься в 
фінансовій звітності . Так, власники (інвестори) бажають володіти інформацією про оцінку 
загального стану підприємства, його дохідність, ділову активність для оцінки 
можливостей необхідних змін у його розвитку як об'єкта інвестування. 
Кредиторів цікавить платоспроможність підприємства, його можливість своєчасно 
та в повному обсязі сплачувати свої зобов'язання . Важливе значення для цієї категорії 
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Керівництво підприємства прагне знати фінансові показники, які отримано за 
звітний період, для порівняння із запланованими цілями щодо дохідності, прибутковості, 
собівартості виробництва й реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому 
особливої уваги потребує оцінка грошових потоків і фінансових ресурсів підприємства 
для забезпечення його ефективної діяльності . 
За результатами оцінки фінансового стану підприємства, які надані аудитором, 
керівництво разом із власниками можуть приймати рішення, спрямовані: по-перше, на 
пошук резервів поліпшення платоспроможності підприємства та його фінансового стану в 
цілому; по-друге, на вибір оптимального варіанта джерел фінансування (визначаються 
пропорції між власними та залученими засобами в фінансуванні діяльності суб'єкта 
господарювання); по-третє, на розробку бюджетів на наступний рік для досягнення 
запланованих показників з урахування результатів минулого року. 
Вивчення фінансового стану підприємства найчастіше здійстоють за такими 
основними напрямами: 
1) оцінка майнового стану підприємства; 
2) оцінка ліквідності активів та платоспроможності підприємства; 
З) оцінка показників фінансової незалежності та структури капіталу; 
4) оцінка показників прибутковості та рентабельності підприємства; 
5) оцінка показників ділової та ринкової активності . 
Наведені напрямки вивчення фінансового стану підприємства зорієнтовані лише на 
показники бухгалтерського балансу та приміток до нього. Оскільки інформація балансу 
через низку об'єктивних і суб'єктивних причин дає досить приблизну характеристику 
фінансового с:rану підприємства, що пов'язано з визначеною періодичністю складання 
бухгалтерської звітності, у тому числі балансу. Отже, розраховані на його основі 
показники тільки приблизно характеризують стан господарюючого суб'єкта, що занадто 
спрощує подібний підхід оціню! фінансового стану підприємства. 
Таким чином, пропонується доповнити існуючу методику дослідження 
фінансового стану ще одним напрямом - оцінкою ефективності діяльності підприємства в 
цілому, основою вивчення якої є показники Звіту про фінансові результати. 
Ефективний стан діяльності досягається за умови, якщо отримані доходи 
перевищують витрати, при цьому утворюється та накопичується прибуток. Зворотною 
стороною ефективності є збитковість, коли доходи не можуть компенсуватися · 
понесеними витратами. Ось чому за параметр аналізу запропоновано використовувати 
саме співвідношення чистого прибутку підприємства в розрізі видів діяльності та витрат, 
які мають безпосередній вплив на його отримання. 
Для здійснення факторного аналізу потрібно розрахувати й оцінити показники, які 
мають безпосередній вплив на фінансовий результат (чистий прибуток) підприємства, 
тобто: доходи, витрати та фінансовий результат (прибуток) від операційної, фінансової та 
іншої звичайної діяльності; загальні суми прибутку та витрати від звичайної діяльності; 
показник ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Для більш повного вивчення ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства та формулювання чітких висновків і пропозицій потрібно побудувати 
факторну схему показників аналітичного дослідження, яка в даному випадку матиме 
чотири рівні (рис. 1): 
рівень 1 - прибуток від звичайної діяльності, витрати звичайної діяльності; 
рівень 2- прибуток від операційної, фінансової -та від іншої звичайної діяльності, 
витрати від операційної, фінансової та іншої звичайної діяльності; 
рівень З - доходи та витрати операційної діяльності, доходи та витрати фінансової 
діяльності, інші доходи та витрати звичайної діяльності, собівартість реалізації та 
операційні витрати, втрати від участі в капіталі, інші фінансові витрати; 
рівень 4 - чистий дохід від реалізації, інший операційний дохід, собівартість 
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реалізацн та олерацшю витрати, дохід від участі в капіталі, інІШІй фінансовий дохід, 
втрати від участі в каnіталі, інші фінансові витрати, адміністративні витрати, витрати на 
збут, інші оnераційні витрати. 
Отже, запролоновані методичні лідходи вивчення ефективності фінансово­
госnодарської діяльності підприємства обrрунтовано можуть використовуватись на 
практиці аудиту nри оцінці фінансового стану суб'єкта господарювання. Даний елемент 
оцінки фінансового стану дозволяє комплексно проаналізувати доходи та витрати, а також 
допоможе своєчасно виявити, спланувати роботу підприємства таким чнном, щоб з 
урахуванням можливостей, які він має та сформованого ринку збуту при найменІШІх 
витратах отримати максимальний прибуток. 
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ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЗМІН В СИСТЕМІ О ПОДА ТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА 
РОЗВИТОК БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 
Одною з основних цілей прийняття Податкового кодексу в Україні називають 
усунення існуючих схем мінімізації nодатків, підвищення рівня легалізації бізнесу_ і 
збільшення на цих засадах податкових надходжень в доход бюджету тощо. 
При тому шляхом ліквідації таких схем став цілий ряд норм Податкового кодексу і 
в особлнвості на це зорієнтований пункт 139.1, пп.І39.1.12, згідно ·з яким «не 
включаються до складу витрат . .. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, 
послуг) та інІШІх · матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, 
що еллачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг 
у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері 
інформатизації)» [1, с.113]. 
Проаналізуємо, до яких наслідків призводе застосування відповідної норми з точки 
зору розвитку бізнес-середовища в Україні: 
1. Суб'єкти підприємницької діяльності-фізичні особи на єдиному податку, сфера 
діяльності яких раніше була зорієнтована на юридичних осіб на загальній системі 
оподаткування, після введення в дію Податкового кодексу повністю втратили відповідний 
сегмент ринку, оскільки відносини з такими суб'єктами стали економічно невигідними. 
Тому можна сказати, що відповідна норма є дискримінаційної і не створює рівних умов 
для ведення господарської діяльності в Україні. 
2. Перехід підприємств-юридичних осіб, що знаходяться на загальній системі 
оподаткування до взаємовідносин лише з тими постачальниками, що також є платниками 
податків на загальній системі, призводе до суттєвого зростання всіх витрат на придбання 
товарів, робіт, послуг, а отже, і до збільшення цін для всіх груп споживачів. 
З. Прийняття відповідної норми, що забороняє віднесення до витрат сум, сплачених 
на користь СПД на єдиному податку, з позицій податкових органів є зрозумілою, тому що 
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